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国三次产业的就业人数比重为 C6Z ，55L >Z，5=L =Z ；
而三次产业产值比重依次为 8CL 5Z ，C8L 4Z ，>>L 5Z 。





























据 8;=! 年—5668 年有关数据 A略 B。用 , 代表城市
化水平，D8，D5，D> 分别代表第一、第二以及第三产业从
业人员比例，建立模型：
, [ .6 \ .8D8 \ .5D5 \ .>D> \ ! 通过 MV+2WG 进行回
归后得到：, [ 8L 8=!D8 \ 8L 6@!D5 \ 5L 55!D> ? 8L 6!
1 [ A6L =8 B A 6L 4! B A 8L >5 B A ? 6L 4= B
U [ A6L @! B A 6L C6 B A 6L 56 B A 6L C8 B
F5 [ 6L ;@C@;@ [ 6L ;>=>8!
从上我们可以看出，该模型存在严重的多重共线。
原因在于：D8 \ D5 \ D> [ 8。因此要求采取措施消除多重
共线性。我们采用在模型中去除 D5，则得到新的模型：
, [ .6 \ .8D8 \ .>D> \ "
通过 MV+2WG 进行回归得到：
, [ 6L 6=5"D8 \ 8L 888"D> \ 6L 66C
1 [ A6L 5@ B A 5L => B A 6L 68; B
U [ A6L !8@ B A6L 68> B A6L ;! B
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